














大 宮 川 正 一 ' 教 授 略 歴
明 治 3 5 年 2 打  8 日 生
昭 和 2 年 3 月 東 京 美 術 学 校 凶 血 師 範 1 1 卒 業
北 海 逃 旭 川 師 範 学 校 教 諭
3 年 3 月 卸 岡 県 立 藤 枝 品 貯 女 学 校 敦 諭
1 0 年 3 月 山 形 県 立 " , ・ 一 闘 女 派 山 形 女 帥 敦 諭
1 8 年 8 月 宮 城 師 範 学 校 講 師 嘱 託
2 3 年 4 お 宮 城 師 範 学 校 訓 師
2 5 年 4 打 柬 北 火 学 誰 師
2 7 年 8 打 東 北 火 学 吻 救 授
4 0 年 2 打 東 北 大 学 敏 授
学 会 羚 よ ひ 社 会 に お け る 活 動 状 況
水 彩 速 盟 同 人
二 紀 会 同 人
全 殉 公 募 展 水 彩 速 盟 向 人 作 品 無 鑑 晝








































































































































21 9 6 3
J 9 6 3
1 9 6 4
] 9 6 4
水 彩 画 令 紙 抽 象
油 絵 5 0 号 抽 象
水 彩 画 令 紙 杣 象
油 絵 8 0 抄 抽 象
1 9 3 9
1 9 6 1
美 術 年 鑑 ( 仟 名 画 歴 )
え現 代 英 術 家 総 覧
Ξ 1
( 竹 蹴 ケ 〆 真 , 代 表 作 り メ 0 ; , 学 艦 , 画 歴 な ど )
川 代 H 本 美 術 家 総 覧
二
( 作 家 写 典 : , 代 表 作 写 真 , 西 雁 ,
現 代 美 術 仟 家 年 鋸 K 東 珂 鏡 め
q 乍 家 写 真 , 代 表 件 ク 子 真 , 学 歴 ,
] 9 6 4
] 9 6 4
7 1 く 彩
7 1 く
彩








そ の 他 )
、 1 、 泌 な ど )
現 代
画 雁 ,
社
術 社
本 美
? ? ?
?
ー ?
? ? ?
? 、
? ?
? ?
